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1. Latar Belakang 
a. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Surabaya mencanangkan program pembangunan 
kota yang bertujuan menjadikan Kota Surabaya sebagai Kota Pendidikan, yaitu kota 
yang memiliki 5 (lima) karakteristik: (1) Kota Kreatif (memiliki penduduk yang 
memiliki semangat kerja tinggi dan inovatif); (2) Kota Belajar (memiliki penduduk 
yang terus mengembangkan pengetahuan); (3) Kota Asuh (memiliki penduduk yang 
sangat memerhatikan kebutuhan dan hak anak); (4) Kota Aman (kota yang bebas 
dari perilaku destruktif dan tindak kekerasan); serta (5) Kota Sehat (memiliki 
penduduk yang sadar akan kesehatan dan kebersihan lingkungannya). 
b. Pemerintah Kota Surabaya meyakini bahwa untuk menjadikan Surabaya sebagai 
Kota Pendidikan yang memiliki 5 karakteristik tersebut, harus dimulai dari 
lingkungan (entitas) yang lebih kecil, yaitu Kelurahan (dalam hal ini disebut sebagai 
Kampung). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya menumbuhkan 
kesadaran Masyarakat Kampung untuk menjadikan kampung mereka sebagai 
Kampung Pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota 
Surabaya untuk menumbuhkan kesadaran tersebut adalah menyelenggarakan 
Lomba “Kampung Pendidikan – Kampunge Arek Suroboyo” (KP-KAS). Program ini 
merupakan lanjutan dari program pemerintah kota pada tahun 2016 yang disebut 
“Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo” (IKAS).  
c. Kampung (Kelurahan) yang mengikuti Lomba KP-KAS diwakili oleh Rukun Warga 
(RW) atau beberapa RW dengan melibatkan beberapa Rukun Tetangga (RT) yang 
memenuhi syarat dan siap untuk itu. RT/RW yang ditunjuk untuk mewakili 
Kelurahan dalam Lomba KP-KAS wajib menyusun Portofolio yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS, 
beberapa Kelurahan memandang perlu adanya pendampingan dari unsur 
masyarakat yang kompeten, misalnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
atau akademisi dari Perguruan Tinggi. 
d. Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, adalah salah satu 
Kelurahan yang merasa perlu adanya pendampingan dalam penyusunan Portofolio 
Lomba KP-KAS tahun 2017. Sebagai perwujudan salah satu tridharma perguruan 
tinggi, khususnya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), STIESIA Surabaya 
memberikan pendampingan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS bagi Kelurahan 




2. Tujuan Pendampingan 
a. Tim RT, RW, dan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo mampu 
menghasilkan Portofolio Lomba KP-KAS yang tersusun sesuai dengan ketentuan 
Pemerintah Kota Surabaya. 
b. Tim RT, RW, dan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo mampu meng-
eksplorasi potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, serta mengungkap-
kannya dalam Portofolio Lomba KP-KAS secara optimal. 
c. Tim RT, RW, dan Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo mampu menye-
lesaikan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS tepat waktu. 
3. Pelaksana Pendampingan 
a. Ketua : Dewi Maryam, SE., MM 
b. Anggota : 1. Nanik Sugini – 1510210291 (Mahasiswa) 
  2. Nela Reza Mellynda – 1510210268 (Mahasiswa) 
4. Lingkup Pendampingan 
a. Pendampingan dilaksanakan dalam lingkup penyusunan Portofolio KP-KAS 
Siwalankerto Kecamatan Wonocolo untuk Kelompok KAMPUNG BELAJAR  
b. Portofolio KP-KAS Kelompok KAMPUNG BELAJAR hasil pendampingan, akan 
diintegrasikan dengan Portofolio KP-KAS Kelompok Kampung Kreatif, Kampung 
Aman, Kampung Sehat, dan Kampung Asuh, yang proses penyusunannya 
didampingi oleh pendamping berbeda. 
5. Metode Pendampingan 
a. Pendampingan dilaksanakan dengan cara memberikan bimbingan teknis 
penyusunan Portofolio KP-KAS Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kelompok 
KAMPUNG BELAJAR, yang mencakup: 
 Kepatuhan pada aturan dan sistematika portofolio KP-KAS. 
 Eksplorasi potensi dan keunggulan yang dimiliki RT/RW/Kelurahan. 
 Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
 Penyajian data, informasi, tabel, gambar dan foto dokumentasi. 
 Penyediaan bukti-bukti pendukung setiap pernyataan dan kegiatan. 
 Tata tulis dan layout portofolio. 
b. Untuk menghasilkan Portofolio KP-KAS Siwalankerto Kecamatan Wonocolo secara 
komprehensif, pendampingan penyusunan Portofolio KP-KAS Kelompok 
KAMPUNG BELAJAR dilaksanakan secara koordinatif dengan para pendamping 
lain pada Kelompok KAMPUNG ASUH, KAMPUNG AMAN, KAMPUNG 
KREATIF, dan KAMPUNG SEHAT, yang dalam hal ini didampingi oleh: 
 Dr. Maswar Patuh Priyadi ., MM  
 Ir. Pontjo Bambang M.,MM  
6. Hasil Pendampingan 
a. Portofolio KP-KAS Siwalankerto Kecamatan Wonocolo secara komprehensif 
untuk Kelompok KAMPUNG BELAJAR, KAMPUNG ASUH, KAMPUNG 
AMAN, KAMPUNG KREATIF, dan KAMPUNG SEHAT dapat disusun oleh 
Tim RT/RW/Kelurahan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Surabaya. 
b. Portofolio KP-KAS Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo secara 
komprehensif telah mengungkapkan seluruh informasi secara optimal tentang 
potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh RT/RW/Kelurahan. 
c. Portofolio KP-KAS Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo mampu 
diselesaikan dan diserahkan kepada Tim Evaluasi Pemerintah Kota Surabaya tepat 
waktu. 
7. Lampiran 
a. Daftar hadir kegiatan pendampingan. 
b. Foto dokumentasi kegiatan pendampingan. 
c. Portofolio KP-KAS Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo hasil 
pendampingan. 
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